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A lo largo de la última década, el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras
ha sido testigo de un gran crecimiento en la población estudiantil en todo el mundo
y de cambios  en la teoría de adquisición de la lengua y de la práctica en clase. Si
bien todavía resta mucho por hacer en esta área, se ha realizado amplia y valiosa
investigación que, sin duda, beneficiará a los profesores pero, sobre todo, a los
millones de personas que necesitan una efectiva enseñanza y aprendizaje de una
lengua extranjera.
Con verdadera satisfacción podemos decir que nuestra publicación ha contribuido
de manera significativa a esta necesidad y este número constituye un nuevo y
valioso aporte que seguramente resultará enriquecedor para todos los lectores. 
Esta es mi última edición como directora de la revista Puertas Abiertas después de
diez  años  ininterrumpidos.  He  disfrutado  mucho  de  la  tarea  que  conlleva  su
publicación;  la   lectura  de  las  presentaciones  ha  sido  muy  interesante  y
enriquecedora, especialmente contando con el excelente staff que participa en la
tarea de reunir los trabajos para cada número. Es muy gratificante realizar una
actividad en la cual se aprende algo todos los días y así ha sido para mí trabajar
en Puertas Abiertas.   
Quiero agradecer al comité de referato que me ha acompañado a lo largo de todos
estos diez números: Cecilia Chiacchio, Anahí  Cuestas,  Beatriz Chiappa, Martín
Olavarriaga,  Guillermina Piatti,  Silvina Vega Zarca y Graciela Wamba Gaviña  por
su activa colaboración en la conducción y a Guillermo Banzato y su equipo de la
Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión de la Facultad de Humanidades y
Ciencias  de  la  Educación  por  su  asesoramiento  y  participación  desde  que  la
publicación comenzó a editarse en su versión digital.
También quiero agradecer a los autores de los artículos que han expuesto  en
ellos  sus vivencias, sus ideas, su creatividad, su vocación y su dedicación al
estudio de tan variados campos de interés para quienes nos desarrollamos en
este maravilloso mundo de la docencia en lenguas extranjeras. Sin los autores que
se han preocupado por su profesión y por la difusión de sus ideas, no existiría
nuestra revista. Aprendí mucho de ustedes. Gracias.
Deseo  alentar  a  todos  los  que  leen  este  editorial  a  considerar  seriamente  su
colaboración en próximas ediciones que espero puedan continuar.
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